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D e s p u é s d e l t r i u n f o d e n u e s t r a s 
d i a T a h a r , l a s f r a n c e s a s l o g r 
a p o d e r a r s e d e l m a c i z 
a l u n 
l i m b o s b r i l l a n t í s i m o s r e s u l t a d o s t i e n e n u n a g r a n i m p o r t a n c i a m i l i t a r y p o l í t i c a . — E l g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a 
l i a p u b / í c a d o u n a i n t e r e s a n t e o r d e n g e n e r a l d e l a p l a z a — A u m e n t a e l n ú m e r o d e c a b i l a s q a e d e s e a n s o m e -
t e r s e . — E l t e m p o r a l d e L e v a n t e d i f i c u l t a l o s d e s e m b a r c o s e n A l h u c e m a s . — ¿ S e h a o c u p a d o M o r r o V i e j o ? — 
A m p l i a i n f o r m a c i ó n d e t o d a s l a s z o n a s d e c o m b a t e . 
E n l a z o n a e s p a ñ o l a . 
R E L E V A N T E S S E R V I C I O S 
T E T U A N , 1 6 . — ' D e s d © © 1 c o m i e n z o d e 
l v o p e r a c i o n , e s v i e n e p r e s t a n d o ' r e l e -
n n t e s á e i i r w i i o s u n e q u i p o , a l e i r o s t e r o 
[J^gaicto d e G u a d l a l a j a r a c o n u n ^ l o b o 
l ^ r a a i T i a l d o i a l a c o r a i z a d o 1 « A l f o m f j r j 
X H i i ) j e a U i a a i i n t e n e s a n t e & o b s e i r v a i c i i O -
! m c o n d c o m a / n d a i n i t e d o n B e n i t o M o -
• h y c a p i t á n i d i o n C a r í o i s S o u z a , p r o c e -
¿ & a m b o s d e A n t i i l e r í a , l o s c u a t í e s 
i ^^^11 a i M a n d o d e b i d a m e n t é i n f o i r i m a -
L » r e s p e c t o a i a s i i n a c i ó n d e l e n e m i -
L o s u s c o n c e i n i t i r a i c i o r n e s , l e m p l a z a a n i e n -
tos a i i t í l e r e s i y c u a n t o s m o v i m i e i n t o i s ^ 
i n i c i a , c m s i i g u i e n d o d . e l e s t e m o d o q u e 
¡a e s m a d r i a y l a s b a t e r í a s d e t i e i r r a 
¡os c c i n t e n g a n c o n t o d i a l o p o r t u n i t í a d . 
M A N I F E S T A C I O N E S D E U N L E G I O -
N A R I O 
ÍBLIDIÍA,, 1 6 . — H a l l e g a d d e n e l v a -
m « A n d i a l l i u i c i ' a » u n s o l d a d o d e l T e r -
I r i o , l l a m a d o i M a n / u e l B l a n c o , n a t u i r a l 
i S e i v - i ñ l a , q u e h a e s t a d o p r i s i o n e t r o 
; l a c a i b i i a d l e B o c o y a , d í e d ' o n d e s e 
[ j u g ó , p r e s e n í b á n i d o s e a l g e n e r a d S a . r o , | m M o r r o N u e v o . E s t e H i e g i o n a r o , q u e t i e e l t í t o l o le p i l o t o l a v i a d e r , h a m a n i f s t a d o q u e¡ el é e s e m i b a i i i c o ' e n A l h u c e m a s h a i m -I p r e s i n a d l o m u c h o a i l o s r b e l e s , ycomo s o i n m u c h o s l o s q u e s i g u e n a A b dl - K r i n i p o r i e l t e m o r , í e s p o i b lá o i r a l e b a n d o U a r i . D e s d e e l i d i e s e m b a r c o s © h i a d u l c l f lad' l t r a t o ' l s p i i s i n i e o i , a n q un B o c o y a i . n o e t a a i e l ú c l e o p r i n c i -i g M i i i d i ! B l a n c o ' d ó n d  l o ® g u i a -d A l > d - i - K r m . C n é l s e f g a / r n t r o ^ d o ® s ií a r , d e c f u y a s u e r t e , o ^ t i n e n o tM , • A u m i t l  d i v e g e n c a ® t r e o si ' á e l d ' s , p u e s m i e t s u n o s ® o n p i a rr f t ' d f  i n e d i a t  s o m e t i m i e nt .^ t r s o o i n ® d n p r e m a t u r o . . u  r u n i ó , e l h i r a d a i c i e n ee n   L ^ x d i  . s e n t a b l o n a d i s c u|i«ni t  v i , q u  u b o q u e l vr |a¡ s i n l e g i a u  c u e r o - . A b d - l -hc'm  , d , c o m o t r a ® v e c s ,p ner s u c r i t e r i .G A N A D O R E C U P E R A D O M E L I L L A , 1 6 — U n g r u p o r b e l d e , ^ c a b a l l , s e c n c t r ó n l a l l a nd ( M ' T a l z  p e r á n d s e e go p d d  l o s i í g n sm t d , g a q u  t e í n c e r a dP c ó n  F a k f .r a a a h y n t l o  dc l u m a , m a n d a d p o r e  ct ü , D , ' t i t á n d l s y r e c u pr o g n p t e e l g a d oF A B E N M E R I T AÚP + u ' ' l p ó x m o m e« c u b r e c r r á e n u c o t e r ^ . G a d i  c i v i . D E T a T ? ^ l a n d r á u n c r o e .L I R C D A 8 ' N T E R E S A N T E S D E L AT P r m Í 0 N D E K U D A T A H A R t  ^ - — P r o c d t e s d e l f r' j  l0 Tf i c S 0 ^ ' i s t i g u é s a l l t i ü L l o s l d a o s , d s f l '¿ S  ? 6 1 1 1 6 P 0 1 ' s c a l l s , e x hc f c " í , 0 ^ 1 " 0 ^ 0 8 e l  v i c t o r i a , U n V ! a b ' g u m í a  f s sf s oS c  r i b u t ó l d s í , e r r á m a n i f s a c i ó n d  i az á d p + e ] o s c m c o s y J' l i á d n m n n o a l a c l l  al R e , a c r s ,t t a l e • , f c h ó s g u i d i h r i C J p e t d o n s lido f ü , a d o . a o s f i c E u l s y d i ia di . 1W i v i " K ' u l ' 1 0^ ^ ^ s d b t e e y ,
d o s c l a ú l t i m a c a r t a . E n t o n c e s , p a r a 
q u e b r a n t a r e s a p r e s i ó n y e l n u t r i d o 
i u e g o d e f u s i l e r í a y d e b o m b a s ú e u u i -
n o q u e h a c í a e s c o n d i d o e n t r e l a g a l u , 
s e d e s i g n ó u n a c o m p a ñ í a , m a n d a d a 
p o r e l c a p i t á n s e ñ o r R o d r i g o , d e B e -
[ g u i a r e s d e M e l i l l a , p a r a q u e d e s a l o j a . -
s e e l b o s q u e . L o s s o l d a d o s s e l a n z a -
r o n a l a r m a b l a n c a , , t e n i e n d o q u e l u -
c h a r c o n n ú c l e o s r e b e l d e s e x t r a o r d i -
n a r i a m e n t e b r a v o s , p e g a d o s a l t e r r e -
n o y j u r a m e n t a d o s p a r a m o r i r a n t n s 
d e r e t i r a r s e ; p e r o f u e r o n a r r o l l a d o s , 
y , m u e r t o e l j e f e r i f e ñ o , h u y e r o n a l a 
d e s b a n d a d a , m u r i e n d o e n e l b r i o s o 
e m p u j e e F t e n i e n t e M a n j ó n y c a y e n d o 
l o s o t r o s o f i c i a l e s d e l a c o m p a ñ í a h e -
r i d o s . S ó l o r e s u l t ó i l e s o e l c a p i t á n s e -
ñ o r R o d r i g o , f a m o s o e n e l g r u p o , d o n 
e l e o b t u v o e l e m p l e o p o r " m é r i t o s d o 
g u e r r a e l a ñ o 1 9 2 1 . E n p i e , d i b u j a d o 
p o r l a s b a l a s , a r e n g a b a e n á r a b e a l o s 
v a l i e n t e s i n d í g e n a s , q u e s e c o m p o r t a -
r o n c o n d e n u e d o a d m i r a b l e . 
E l p r e s i d e n t e , e n t e r a d o d e l a h a z : ) -
ñ a , s e n t ó a y e r a s u m e s a a l c a p i t j | 
s e ñ o r R o d r i g o , q u e l l e v a n u e s t a i a 
c h i l a b a d e l j o l Q m u o i t o . • » • • L a g u a r n i c i ó n d e K u d i a T a h a r , c p m -p u e s t a d e u n a c o m p a ñ í a d e l r e g i m i e n -t o d e l I n f a n t e , m a n d a d p o r e l c a p i - ^ á n Z a r a c í b a r , h a c o n t e n i d o c o n s u f i r m e e s t o c i s m o y e n t e r e z a d e e s o ír t u a d m i r a b l e s e l a l u d m e r o d a b ad e s  l c o l l a d o d e D a r R a i d , c a v  o c o m o u n a r i e t e s o b r e n u e s t r a l í n ^ a , y a s i d e z a q u e d a o n a v z á sm o s t . r c a e n e m i g a s e c l c u l n u n o s 2 . 0 0 0 h o m b r e , n s , s e g ú n d il o s c o n f i d e t e s , p o r e  h e r m a n o d eA b d - l - K i m . E s t e , e  X a u e n y T a g u e s u t , h b íc n c n t r a d o u n a b a r c a f o r m a d a ñ rg t s , d e G o r a y d  B n i T d e r , l a e m e  h b í a n n i d o l a s i d a l a s d e ' j B e n i H o z a  y J o l o t . L l e v a b  e s t a g n t e o s c ñ o n e s ys i e t e m t r a l d o r s , q u  e m p l z -
r o n e n l a s a l t u r a s i n m e d i a t a s a l c o -
l l a d o d e D a r R a i d , s i g u i e n d o l a c l á s i -
c a m a n i o b r a d e s i t u a r s e e n t r e l o s 
p u e s t o s s i t i a d o s y l o s p u n t o s d e a c c e -
s o p a r a i m p e d i r q u e s e a n s o c o r r i d o s . ' 
D e s d e l a s t r i n c h e r a s d e K u d i a T a -
h a r , n u e s t r o s s o l d a d o s h a n e s t a d o r e -
s i s t i e n d o e l b a t a n e o d e l c a ñ ó n e n e m i -
g o , q u e b a t i ó l a s r e s t a n t e s o b r a s d e 
d e f e n s a , y p u s o f u e r a u e c o m b a t e a J a 
m a y o r p a r t e d e l a g u a r n i c i ó n . 
D e s d e e l p r i m e r m o m e n t o , e l m a n - ' 
d o c o n c e d i ó l a a t e n c i ó n d e b i d a a e s t a 
t e n t a t i v a d e l e n e m i g o , q u e b u s c a b a 
d a r e l t i r ó n e n Y e b a l a p a r a f r u s t r a r 
l a e x p e d i c i ó n a A l h u c e m a s , y a e s ' e 
f i n s i t u ó d e s d e G o r g u e s a B e n K a r r i c h 
l a s f u e r z a s n e c e s a r i a s p a r a c o n t e n e r 
t o d o p r o g r e s o r e b e l d e , y o r g a n i z ó l o s 
e l e m e n t o s q u e l l e g a r o n d e l a P e n í n s u -
l a y d e l a c o l u m n a F e r n á n d e z P é r e z . ) 
D e s d e e l d í a 4 a d q u i r i ó e x t r a o r d i -
n a r i a i n t e n s i d a d l a a c c i ó n o f e n s i v a 
d e l e n e m i g o , y e l d í a 5 f u e p r e c i s o u n 
c o n v o y u r g e n t e e n e l p u e s t o . 
E l g e n e r a l S o u z a , i n d e p e n d i e n t e -
m e n t e d e l o s m o v i m i e n t o s q u e e s t a b a 
r e a l i z a n d o , i n t e n t ó m e t e r p o r s o r p r e -s a u n c o n v o y , s p e c i a l m e n t e d e a g u a , q u e e r a l o m á s u r g e n t e p a r a l o s d ef n s o r e s , y a l f e c t o d i s p u s o q u e u n a c c ó n e l a m h a l l a d e T e t u á n , m a nd a d a p o r e l t i e n t e M o n t a n e r y lc a i d L a r b i , c o n 4 0 h o m b e s a t r a v e sn d  n o c h e l a s d e n s a s l í n e a s é n u m i g a s . E s t e e p i s o d i  h a s i o n  d e ] o =á s e m o c i n a n t e  d e l a o b r  d e l  l i b e r a c i ó n , p u e s d u r a n t e v a i o s d i o se s e p e q u e ñ o n ú c l o v a l i e n t e s h a e st d o s n r e l c i ó  l g u n c n T e t u á ,o n d  y a  l e d b p o r d e s a p a e c io s ,C a d  s o l d d o l l e v b  t r s c a n t i mp l o r a s d e c o ñ a , g u a , t a b a c o , e d ím e n t o s y e r i l l s , y a p r o v c h a n d os n o c h s e o b s c u r i d a d d e l mg a n t  l u n r s  s c l g a r o n d eG r g u s p r  b a r a n c  i n m e d it . 
. A p o c o d e s a l i r t r o p e z a r o n c o n u n 
c o n v o y e n e m i g o , f u e r t e m e n t e p r o t e g i -
d o , q u e d e j a r o n p a s a r , p r o c u r a n d o u o 
s e r v i s t o s , p u e s s u p r i n c i p a l m i s i ó n 
n o e r a c o m b a t i r . 
E s c a l a n d o l o s ^ b r e ñ a l e s d e K u d i a 
T a h a r , p o r l o m á s d i f í c i l d e l t e r r e n o , 
l o g r a r o n m e t e r e l p r e c i o s o c o n v o y • • r i 
l a p o s i c i ó n , c u y a g u a r n i c i ó n l o r e c i -
b i ó c o n e l j ú b i l o c o n s i g u i e n t e . 
Y a h a b í a m u e r t o e l c a p i t á n Z a r a c í -
b a r , q u e f u é e n t e r r a d o d e n t r o d e l p a -
r a p e t o , o c u l t á n d o s e l a n o t i c i a c u a n t o 
s e p u d o a l r e s t o d e l a s f u e r z a s . 
L m n e d i a t a m e n t e s e i n i c i ó e l r e g r e s o , 
p e r o c u a n d o l a p e q u e ñ a y v a l i e n t e 
t r o p a s e e n c o n t r a b a a p o c a d i s t a n c i a , 
d e l a p o s i c i ó n , a m a n e c i ó , s i e n d o d e s -
c u b i e r t a p o r e l e n e m i g o , q u e l e h i z o 
v a r i a s d e s c a r g a s . 
• M o n t a n e r y s u g e n t e s e r e t i r a r o n e n 
p e r f e c t o o r d e n a u n a p o s i c i ó n i n t e r -
m e d i a l l a m a d a T i e n d a F o r t i f i c a d a , y 
e n t o n c e s e l e n e m i g o h i z o f u e g o d e c a -
ñ ó n , q u e f u é d e p o c a e f i c a c i a . 
Á q u e l l a n o c h e s e i n t e n t ó J i u e v a m e n -
t e e l r e g r e s o a n u e s t r a s Ü n e a s ; p e r o , 
a v i s a d o e l e n e m i g o , s e E m b o s c ó e n t o d o s l o s p a s o s d e l d i f í c i l t e r r e n o , yc u a n d o l a t r o p a a t r a v e s a J o a u n b a -r r a n c o f u é a t a c a d a c o n g r a n a d a s d em a n o , t e n i e n d o n u e v a m e n t e q u e r e -p l e g r s e , a m p a r á n d o s e e n u n o s pñ a c a l e s . e n l s c u e  s  f o r t i f i c a o  l  m e j o r p o s i b l e y a g u a n t a r o n l f u e -g r e b l d e . E t e c s ó , p r q u e e l e m i g o p r d i ó d e v i s t a a l  f u e r z a c u s  d e q u  M o n a n e r f u é a s i t u r s  d e b a j o o n d  s t a b a e m p l a z d o l c a ñ ó n e ni g o , y l o s r b l s n o p o í a n u p o n r q u e e s t b a t n c e r c a . A l t r c r d í , o s s u p r v i v i e t e s lr o n a t a v e s r l  l í n e a y l l g a  aB e  K a r i c h , d o d  f u o n e c i b i d o sc  g r n j ú b i l o . h a s c o u m n a s q u e h a r e s t b l e c í l oa s i t i n e n u n t  t a  v i t a l u e t r f r e t , i o b r r n a l a s Ó re d  g e e r l S o u z .rtp T • ' U - — t r e( C Y T r , r o o b n í d  L I T e r c o y g t b  j^ r e d M i l . V i n  r Q u s i c i s ro l d a d o g s e a s m ? % i i r b c ] e t o 0 i 'V l .  r a £ l 0 ' r , { s ú l t m o s h oJ o  l l i  T m r , h b í a^ S n \ b u e D G s hi s t í t z m t j u g á - . ¡ Y t n r q u e t r a b a j r t o d a l a v i d a p  v e r s í a l g n  v e z s  p u  d e j  e b a j r , . , ! 
U n a c o l u m n a s e s i t u ó e n G o r g u e s 
S u d , m a n d a d a p o r e l c o r o n e l d e A r -
t i l l e r í a P e n t e g u e r . E s t a s f u e r z a s t e -
n í a n q u e d e s c e n d e r p o r l o s b a r r a n c o s 
p r ó x i m o s a m e n a z a n d o e l f l a n c o i z -
q u i e r d o r e b e l d e c o n u n m o v i m i e n t o 
e n v o l v e n t e . 
P a r a e l l o s e s i t u a r o n l a s f u e r z a s e n 
J a i e l M a , h a c i e n d o f u e g o d e c a ñ ó n 
y a m e t r a l l a d o r a c o n t r a l o s n ú c l e o s 
r e b e l d e s , r e f o r z a d o s c o n g e n t e s d e l a 
z o n a f r a n c e s a , p u e s A b d - e l - K r i m v i e -
n e e m p l e a n d o l a t á c t i c a d e d e s p l a z a r 
a z o n a e s p a ñ o l a c u a n t o s r e a c i o s e n -
c u e n t r a e n l a v e c i n a , y v i c e v e r s a . 
O t r a c o l u m n a c o n R e g u l a r e s d e C e u -
t a , a l m a n d o d e A l v a r e z A r e n a s , p a r -
t i ó d e B e n K a r r i c h , l l e g a n d o a I O Í Í -
T n a b p a r a a m a g a r e l o t r o I T a n c o e n e -
m i g o . 
• E l t e n i e n t e c o r o n e l V á z q u e z , " j e f e d e 
l a L e g i ó n d e M e l i l l a , c o n s u s b a n d e r a s 
y e l t a b o r d e R e g u l a r e s d e l a c o l u m n a 
" F e r n á n d e z P é r e z , a t r a v e s ó l a m o n t a -
ñ a e n t r e l a s p e ñ a s d e B e n i H o z m a r e 
I z a r . d u y A l t o , v s i g u i e n d o u n a c a ñ a -
d a , a t a c ó d e f r e n t e a l e n e m i g o , c o n - \ 
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M a r t i n , d e c u a r e n t a y - c i n c o a ñ o s y 
n a t u r a l d e C o l o m b i a , q u e , s e g ú n p a , -
| r e c e , e s u n d i s t i n g u i d o y p o c o a p r e -
c i a b l e l a d r ó n . 
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D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s 
* E l P u e b l o C á n t a b r o 9 e n T o r r e l a v e g a . 
e 
C l Q 
L a r o m e r í a d e S a n C i p r i a - s e n t a r 
n o d e b e . s e r « E l D í a d e l a 
M o n t a ñ a » . 
¿ E x a g e r a c i ó n ? N i n g u n a , t a r o m e -
! r í a d e S a n C i p r i a n o e s l a m á s c a s t i -
z a y l a m á s i i m p o r t a n t e d e t o d a s l a s 
€ [ u e s e c e l e b r a n e n l a M o n t a ñ a . 
.̂1 m o n t e d e C o h i c i l l o s , p e r t e n e c i e n -
t e a l l A y u n t a m i e n t o d e C o r t e s , h a n 
s u b i d o e n e l d í a d e a y e r « m á s d e d i e z 
m i l a J m a s » . i E n a u t o s , c o c h e s d e c a -
b a ü l o s , c a r r o s y b o r r i q u ü l o s s e t r a s -
l a d a r o n c u a n t o s p u d i e r o n , y a n d a n -
d o l o s m á s . 
| E n l a c a r r e t e r a i c e r c a n a a l a « b r a -
fta», d o n d e s e r e ú n e n J o s r o m e r o s a 
c o m e r , b a i l a r y d i s f r u t a r u l e g r e m e n -
te, h a b í a m á s d e d o s c i e . u ' t o s c o c h e s . 
E n T o r r e l a v e g a n o q u e d ó v e h í c u l o 
s i n o c u p a r . 
J J a r o m e r í a d e S a n C i p r i a n o e s a l - ' 
g o q u e s e s a l e d e l o c o r r i e n t e . A l l í 
t o d o e s b u l l i c i o , j o l g o r i o f r a n c o y 
e n l a f e r i a p r ó x i m a , q u e s e 
c e l e b r a r á e l d o m i n g o , 2 0 d e l a c t u a l , 
e n e s t a c i u d a d , v e i n t i t r é s n o v i l l a s y 
u n t o r o d e r a z a p u r a h o l a n d e s a c r í a -
d a s p o r é l . L a s n o v i l l a s , q u e p o r c i e r -
t o s o n p r e c i o s a s , t i e n e n d e d i e z a v e i n -
t e m e s e s d e e d a d . 
F e l i c i t a r n o s a l a m i g o C u b a s p o r s u 
e n t u s i a s m o y d e s e a r e m o s q u e s e a 
i m i t a d o p o r o t r o s . 
D e s o c i e d a d . 
H a r e g r e s a d o d e P a n e s , d o n d e h a 
p a s a d o u n a l a r g a t e m p o r a d a , l a h e r -
m o s a y m u y s i m p á t i c a s e ñ o r i t a C o n -
c h i t a M o r e n o . 
E l g o b e r n a d o r a e s t a c i u d a d . 
f R l s e ñ o r O r e j a E l ó s e g u i , . q u e h a b í a 
e s t a d o u n o s m o m e n t o s e n l a r o m e r í a 
d e S a n C i p r i a n o e n c o m p a ñ í a d e s u 
s e c r e t a r i o p a r t i c u l a r s e ñ o r C o r t i n e s , 
s e d e t u v o , a l r e g r e s o , e n e s t a c i u d a d , 
t o m a n d o u n r e f r e s c o e n e l G r a n C a f é 
P e d r o V i d a l y d o ñ a M a n u e l a F . d e 
V i d a l , t í o s d e l n o v i o . 
- D e s p u é s d e c e l e b r a d a l a c e r e m o n i a 
l o s ' n o v i o s ^e i n v i t a d o s s e t r a s l a d a r o n 
a l f e r i a l d e I r u z - V i l l a s e v i l , d o n d e t e -
O í a 2 0 . — A l a s o c h o d e l a n o c h e l a 
i n a u g u r a c i ó n , c o n v o l t e o d e c a m p a -
n a s , d i s p a r o d e c o h e t e s y b a i l e p ú b l i - c o r o n e l d e i n f a n t e r í a d o i r T» E T L L % 
p i n o , a c o m p a ñ a d o d e s u s p ^ U s J 
r a r a B a r c e l o n a m a í c h 6 l i 8 0 5 ^ , 
e ñ  o n e u m  c r 
c o e n l a p l a z a . P — , c u c S U s 
D í a 2 1 . — A l a s o c h o d e l a m a ñ a n a p a s a r o n a q u í e s t e v e r a n o JOs-
n í a n p r e p a r a d o u n e x q u i s i t o b a n q u e - p r i m e r a m i s a ; a l a s d i e z , m i s a s o l e í a -
t e , q u e f u é s e r v i d o p o r l a a c r e d i t a d a n e y p r o c e s i ó n , e n l a q u e s a l d r á e l 
C H L Z H D O S D E C O N F I A N Z A 
Y a e s t á r e c i b i e n d o e l c a l z a d o d e i n v i e r n o , d e a b s o l u t a g a r a n t í a 
y a p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a , « E l M o d e l o » , C A S A G A Y O N » , d e T ó r r e l a -
v e g a . V i s i t e e s t a G R A N Z A P A T E R I A Y S O M B R E R E R I A s i q u i e r e c o m -
p r a r b u e n a r t í c u l o y d e ú l t i m a n o v e d a d . 
Z a p a t i l l a s d e p a ñ o y o r i l l o a p r e c i o d e f á b r i c a . T o d a s , c l a s e e x t r a . 
N o s e c o n f u n d a : c a l l e J o s é M a r í a P e r e d a ( e s q u i n a a l a p l a z a M a y o r ) . 
P R E C I O F I J O . — T E L E F O N O 1 5 0 
P O R F I N D E T E M P O R A D A , G R A N R E B A J A D E P R E C I O S E N Z A -
P A T O S D E C O L O R Y N E G R O S 
' a m i g a b l e , a u n q u e l a s p e r s o n a s n o s e 
h a y a n v i s t o j i m i a s . E á u n d í a d e c a m -
p o d e e s o s i n o l v i d a b l e s ; l o s c á n t i c o s 
m o n t a ñ e s e s m á s v a r u n i o s s é o y e n p o r 
c u a l q u i e r l a d o ; c u e r n a s d e c a z a d o r e s 
¡ s u e n a n c o m o s i s e l l a m a r a a a l g u n a 
r e u n i ó n d e g u e r r e r o s q u e e n p l e n a 
s e l v a v a n a t r a t a r d e a l g o t r a n s c e n -
d e n t a i p a r a l a s u e r t e d e s ú s d o m i -
n i o s . 
E L , c u a d r o q u e o f r e c e a q u e l m o n t e , 
d o n d e c a d a p e r s o n a s e a p o y a e n v i n a 
l a r g a y a r a d e a v e l l a n o , e s g r a n d i o -
s o e i m p o s i b l e d e n a r r a r p o r e s t e h u -
m i l d e c r o n i s t a . 
A l a r o m e r í a d e S a n ( ' i p r i a n o d . e -
b e n , a c u d i r p o e t a s y c o m p o s i t o r a s d e 
a s u n t o s , m o n t a ñ e s e s , y a b u e n s e g u -
r o q u e r e c o g e m i m p r e s i o n e s ú t i l í s i -
m a s p a r a s u l o a b l e l a b o r . 
L a i d a a t a n p i n t o r e s c o l u g a r , l o s 
t r a j e s d e , l a s m u c h a c h a s , t o d o s c h a -
r r a m a n d u s c o s ; l o s s o m b r e r o s d e , p a -j a a d o r n a d o s c o n c i n t a s d e c o l o r i n e s y p a p e l e s d e ^ s e d a ; l o s c á n t i s ; l ob i l e s d e l p e r i c o t e ; a q u e l l o s figoned o n d e h u m e a n l a s s a r t e n e s q u e d -r  ( l a s d h u i l i t a s y i r o b o z a i n i l a s c o n s a -i d a s t a j a d a s d e b a c a l a o ; l a g e t ec o m i e n d o y b e b i e n d o c o n p a r t i c u l a r a p e t i t o ; l a s « r o n s ) ) d e m o z o s , q ul a s m o z a s d l p u e b l o f r m a n cr o s y c a n t a n y g r i t a n ; l d e s f i l e , z a a c i e r t a h r a c o v e n i d a p ol o s q u  m n d a n , y l  c a m a r e r í  s i m -p á t i c a y e j m p l a r q u e r i a e n r e ts l r o m e r o , e s u n c n j u n t o de l z a y d c a s t c i s m o , q u e n o su d v  á s q u e e   r o m e r í a  S  C i p r i a n o .T o d o i „ e l q u  i s t e u n  v z d i c h ae r í a , v u l v e s e m p  p u ey a r r a s t r  c o n é l l q e  h y a d ;r s t o e s q u e c a d  ñ o t i n e m á si m p o t n c i e t fiest , q u , i dd l g u , m r c e l s u b t í t u l o « E l d  d  l M o n t a ñ a » .S n i g n o s d e l g i o l s g u a r d a s c i v i l e s q u e h  p t a d o s s s e r v i c ie n a r r í d  S a n C i p r i a n , p u ee b i a s u s a c e r t d s ó r e , h u -b  p e r f e c t  o r g a i z a c i ó  e n l a c a r rt e r a y d e  c o m p l o e n e l l g r dl a fie . I s c ó . ¡ L a u f r i ó u n m e r o S n C p -n i l n u n F n o H l a c o T e á n , d  i e c i o h ñ s , e l a f é s i s t io l d c t o r d o n S e f í n F . E sn t e y e p r c c a e ñ r V i l l r . U n b u n l d e g n a d .E l c a u d a d o p r o p e t r i o ' y e n t -s i a s t g n d e o M r i a u b a , v e c i n o d V é n o e s , p r o p o n e p r
p r e s o n -
i r e c í i v o s d e l o r -
) S s e ñ o r e s R i v a s 
. o , e n u n i ó n d e l 
n ó e n l a l i n d í s i -
) d i g n o j u e z m u -ñ l n d a r a , s o l i c i• a r a d a r 
S p o r t , a c o m p a ñ a d o d e s u s a m i g o s , 
l o s s e ñ o r e s D o a s o y L a r r a ñ a g a . 
L a p r i m e r a a u t o r i d a d d e l a p r o v i n -
c i a r e g r e s ó : a S a n t a n d e r e n c a n t a d o 
d e l a g r a n d i o s a r o m e r í a q u e a c a b a b a 
d e c o n t e m p l a r . 
* • • 
D E L I E R G A N E 8 
E l o r f e ó n d e T r a s m i e r a . 
U n a g r a t a n o t i c i a h e m o s d e c o m u -
n i c a r a n u e s t r o s q u e r i d o s c o n v e c i n o s . 
E l p r ó x i m o d o m i n g o s e r e m o s v i s i t a -
d o s p o r l o s ' q u e f o r m a n l a - m a s a c o r a l 
d e n u e s t r o v e c i n o y q u e r i d o p u e b l o 
S o l a r e s . 
l E n l a m a ñ a n a d e l d í a 4 5 s e 
t a r o n e n é s t a l e 
í e ó n d e T r a s m i e r a , i o s 
y C a s a r . E s t e ú l t i m o 
q u e s u s c í d b o , s e : p e r s o n 
m a m o r a d a d e n u e s t r o n i c i p a l , d o n l A n g e l G t t a n d o d e é s t e a t o r i z au n c o n c i e r t o e l p r e d i c h o o r f e ó n e n e le a t r  ( ( E s e b i o S i e r r a » e l d o m i n g op r ó x i m o , y d o n A n g e l , l a b n d a d p e rs o i f i c a d a , a c c e d i ó g u s t o s í s i m o a l o sd e s e o s d l ñ o r ' C a s a r , y p o r t a n t  e l d í a 2 0 d e l a c t u a l t e n d r e m o s e l p ac r , D i o s m d i n e , d e s c u c h r e n L i é r g a n e s a s a n o t a b i l í s i  g r u pi ó n u i c a l q u   l s ó r d e s d e lc o m e t e n t í s i m o d i r e i c t o r s e ñ o r P e r n t o n  c o n m a s r í a s i n g u a l h e r -s a s y b e l a s c a n c i o n e  m o n t a ñ e s  y c t a l a n a , q u e t a n t o y t a t o h as i d o a p l a u d i s l á d e l O f e óT a s m i r a b a s e p r e s e n d o . N o p o d e m s o l v i d r a ú l a l i cí s i y b i e a t i p l d  v o z d e l  sñ r t P l r V a g a s , s l i s t a ih a a a c o r a , q u  t a t í s i m ai m p e ó n n  c u s ó e n e l c á t i c ol a M t a ñ . .i G ' Q ú h m o s d . d a r c e n t a ao s l e c r s , l p r o g a m a d e m á s e -t í l l s d e s t e a c o t e c m i e n t o m u s i c a l , d j a r e m o s p r t r  í a c u a n t o rc i o e c o n l  v s i  e l s i m p á t oO r f e ó n T r a s i e . q u i n á g ui r r o s  n r e é x i t n L L é r g a n s .E  c r r p c í i . ' . ( L é r g a e s , 1 5 - 9 - 9 2 5 .1 *O R G A - P R I V A ] T p t s . 7 O OA L C O N T A D OP a r  i f o r e r i i s e L P U E B L O C Á N T A ' B R O R p r e s t a n t e g e r :R O B E R T O W I R T H L l t a d , 8 . — M a d r i d . B R R u D AU n  b o i t a e x c r s ó n . O g i z d , p o r l a s e c c i ó , d e m o n -, t j ' d l e ñ o  B d o n u z l a e f e t ur á n l p r ó x i m d o m g o d  v e i n t e a v e t i c i i  « s t m n t s » , e f e c t u  l a a l i d i d C a m p s e S p o r te s t e i n d u t r o s o p u b l o , d i r i g i é n d  a l p r c i o s a v i l l a d S . C o m o t o  x u r i ó n v e r e c e d i -d a l g q u e t r n , e l c or r d o y e t n i ó n a o  a n i m s o  e x c u s i o n i s t h m o u a r s f u ua a c a s u n e z f c u a l a x p ó , o r t u l á n d n s  t s b u i i c i t v , h i j a s l p r -g d e l o p u b s , f i c i t lp  l s g n i z a d o e s . E o v i  c u a n s q u n tm r r t ; e l ú n i c  q s i t o s rd p e s e t r e o s E a m ph o  l i d a . D  v l . P a A t u r i s  d n C s n t in Q i . H V G B a , 1 6 - 9 4 ) 2 5 .* • *C O R V E R A D  T O R A N Z OU n el d í a 1 4 d r t e m s t u v l u -g r e n p u e b o e V i v ] l m at r i m n i l n a d i p á i o j o v  J o s é A l a í M t e c n o n l s i p á t ic a y b l ñ r i t a M a í L z M u z .A p r i o l c o n s 
c a s a d e l a v i u d a d e G r e g o r i o R e -
v u e l t a . ' 
D e s p u é s d e t e r m i n a d o e l b a n q u e t e 
l a g e n t e j o v e n b a i l ó s i n d e s c a n s o . 
t E n e l b a n q u e t e v i m o s a l a s r e s p e -
t a b l e s s e ñ o r a s d o ñ a A n t o n i a F e r n á n -
d e z , m a d r e d e l n o v i o ; P e t r a G o n z á l e z , 
P i l a r M a n t e c ó n , E u l a l i a G o n z á l e z , 
L u i s a P e ñ a , i C e l i a B u s t a m a n t e , T e r e -
s a M a l l a v i a , E s p e r a n z a V e g a , T o m a -
s a B u s t a m a n t e ; s e ñ o r i t a s S a r i t a M e -
n é n d e z . E n c a r n a c i ó n B u s t i l l o , T o m a -
s a P a c h e c o , M a r í a D o l o r e s C a l d e r ó n , 
A n g e l e s M é n d e z , E u f e m i a , d e l a S e r -
n a , J e n a r a M u ñ o z , A n g e l e s G i l M a -
l l a v i a , P i l a r . C , J o s e f a M a n t e c ó n y 
M i l a g r o s M a n t e c a ; s e ñ o r e s d o n M a -
n u e l S o l a n a , s e ñ o r c u r a p á r r o c o d e 
E s p o n z u i á s ; d o n . J u a n . l o s é H e r r e r o 
d e l a C o n c h a , d o n J o s é M a r í a M a n t e -
c ó n , ' F é l i x G e b a l l o s , M a o u e l F . , A r t u -
r o T . , B e s t i t u t o L . , F r a n c i s c o G . , J o s é 
M a r í a F . , A n g e l G . , M a n u e l R . , A n -
t o n i o S . , J o s é G . , V e n t u r a M . , M a -
n u e l M . , S a l v a d o r A L , A n t o n i o D . , 
M a r c e l i n o M . , C a s i m i r o B . , V e n t u r a 
F . , R o m á n D . , V i c e n t e l M . , V i c e n t e 
T 7 ) . , C e i f e r i n o B . , C e l e s t i n o R . , M a n u e l 
S . M e s o n e r . 
L o s r e c i é n c a s a d o s , a q u i e n e s d e -
s e a m o s u n a e t e r n a l u n a d e m i e l , s a -
l i e r o n p a r a B i l b a o y o t r a s c a p i t a l e s 
e s p a ñ o l e s . 
E l b a n a u é t e f u é . c o m o y a d i g o , s e r -
v i d o p o r l a a c r e d i t a d a c a s a d e l a v i u -
d a d e R e v u e l t a y b a j o l a d i r e c c i ó n 
d e n u e s t r o e s t i m a d o a m i g o e l c o n o -
é i d o ' c a m a r e r o F e r m í n U r q u i j o ; q u e 
e s t u v o e n C a r u ñ a a c a r g o d e l H o t e l 
m á s i m p o r t a n t e , y p o r l a s c o c i n e r a s 
R u f i n a C u e s t a ' y R o s a r i o M o r a , a s í 
c o m o t a m b i é n p o r l a s s i m p á t i c a s c a -
m a r e r a s E s p e r a n z a M o r a , A d e l f i n a 
P é r e z ; M a r í a M a r t í n e z , T e r e s a A d o r a , 
J e s u s a G ó m e z , G u a d a l u p e A r i a s , L u i -
s a P e l a y o , H e r m i n i a P e ñ a y M e r c e -
d e s M o r a . i B i e n p o r t o d o s . 
F . B . 
* * * 
D E A L C E D A 
U n a s u n t o i m p o r t a n t í s i m o . 
E n e s t e p u e b l o a b u n d a e l a g u a p o -
t a b l e , p e r o , f r a n c a m e n t e , e s t á p é s i m a -
m e n t e r e p a r t i d a . 
M i e n t r a s u n o s v e c i n o s t i e n e n d e s o -
b r a , e l i n a p r e c i a b l e l í q u i d o , o t r o s c a -
s i c a r e c e n d e é l , c o s t á n d o l e s , l a s m Q - . l e s t i s q u e e s d e s u p o n e r . Y a e s t o n o h a y d e r c h o , y a , q u e t o d o s l o s v e i c i n o s u n o s m á s o t r o  m e -n s , t o d o s s o n c o n t r i b u y e n t e s . R g a m o s a l s e ñ o r d e l g a d o g u b e ra t i v o t r a t  d e n t e r a r s e d e e s t a i mp o r t a n t í s i m a c u e s t i ó n , d a n d  l a s o p ou n a  ó r d n e s a l a J u n t a a d m i n i s t r at v a p a r a q u e l o m á s p r o n t o p o s i b l   p o g a r e m e d i o á l m a l . A l g u n o s c u l p a n a l s e ñ o r m r q u é sd e M e r c a d a ! , q u  d i c e  n  q u i e r e cr o c h  o i e z l i t r o s d e a g u a p o rm i u t , , p e r o n o t r  e g a m o s r o t nm e n t e t a n g r a u i t a f i r m a c i ó n . S e p a l J t  a d m i i s t r a t v a l a t r a í d d é " a a s e m u c m á s p t a q u e e l l a v d o . .E c o r e s p o a l . S O L A R E SP r s n t a c i ó  d e P í o M u r i d a > . E l a s a d o d m i n g o , o r l a n c h e , . s e p r e s e n t ó a l p ú b l i c o d e S l a  lj o e n y o t a b e c t r o n ñ é s P í oM u e d , p o i n d o e n s c e n l da d e « P a r e n o » , « E m b r u j i e n o »E l u e r s o p ú b l i c o q u  l l e n b a lr e c i o s o t e t r o d l C a i n  d é " S l a r e sd d c l b r ó l  f u n c i ó , t s i i o n ó l j v c t o r e l a g r a  o n q u ev i ó s u a c c i ó n y e l t o d  n -j u n o q u p r s e n r o l o s e x c e l e n t sa f i c i n d s S t n d e  q u e c o l a b or r o e n l a o a .S e i s t i n g i e r n a i n e p r e t ac i n l s ñ r t a N o r ñ , H r r o y L R i v , y l s e ñ o e s S n o v a l . M a -U ó , S p ñ y U g i s ,• f al d e l a f n id a s r i t ó a m i r a b i p o e s í d J ú s C a ma p l a u d i í s i m a s .
S a n t o , c o m o l a v í s p e r a , e n s u c a r r o 
t r i u n f a l , e s t a n d o a c a r g o e l p a n e g í -
r i c o d e l S a n t o d e u n e l o c u e n t e o r a d o r 
s a g r a d o . 
A c o n t i n u a c i ó n s e r i f a r á p ú b l i c a -
m e n t e u n b o n i t o j u e g o d e c a m a , p a r a 
c o n s u p r o d u c t o r e g a l a r a l a V i r g e n 
u n a h e r m o s a c o r t i n a b o r d a d a e n s e -
d a p o r u n a s e ñ o r a y u n a s e ñ o r i t a . 
Y c o n e s t o d a r á c o m i e n z o l a fiesta 
p r o f a n a , c o n u n b a i l e p ú b l i c o q u e d u -
r a r á h a s t a l a s s i e t e d e l a n o c h e . 
A l a s n u e v e h a b r á r m a h e r m o s a 
v e r b e n a , e n l a q u e l u c i r á n f a r o l i l l o s 
a l a v e n e c i a n a , n o f a l t a n d o l o s c l á s i -
c o s p u e s t o s d e c h u r r o s n i l o s r i q u í s i -
m o s q u e s o s p a s i e g o s . 
. A s í q u e r o m e r o s , s i q u e r é i s d i v e r t i -
r o s v e n i d a M i e r a e l d í a 2 1 . 
B e n i t o G O N Z A L E Z 
M i e r a , 1 5 - 9 - 1 9 2 5 . 
i c i t í f 
S A N T O N A 
A n i v e r s a r i o . 
C o n m o t i v o d e h a b e r s e c u m p l i d o e l 
d e l f a l l e c i m i e n t o d e l a m a d r e d e l . c o n -
t r a t i s t a d e o b r a s d o n J e r ó n i m o H e -
n e r í a , s e h a n c e l e b r a d o e s t a , m a ñ a -
n a d i v e r s a s m i s a s p o r e l s u f r a g i o d e 
s u a l m a e n . l a s c a p i l l a s y p a r r o q u i a 
d e e s t a v i l l a . 
L i a n c o m e n z a d o a 
c a v a c i o n e s n e c e s a r i a s 
l e a 
d e 
« i 
P a r a pi 
b r a m i e n t o d e a g u a s a l p i e , ^ 
m o n t e - y , d e d a r r e s u í t a ^ í 
a b a s t e c e r a l a p o b l a c i ó n . 1 P"'1-
P a r e c e s e r q u e d e l o s p r j ^ 
b a j o s y . d e s p u é s d e l l e g a r 
s e h a e n c o n t r a d o a g i t a , Q U ! , ^ 
r e m o s s e a l a n e c e s a r i a p a T 
l o g r e l o q u e s e p r e t e n d e ^ w ^ 
A y u n t a m i e n t o . W e i 
Déte 
• A y e r t a r d e , y a a n o c l i e c i d o i 
t e n i d o e n l a p l a y a d e R e r r i a ' e l 
ncióii 
d e i o s 
fue; 
q u e f a l t a b a c a p t u r a r 
e l d í a 1 3 
L a d e t e n c i ó n l a h i z o e l r f i • i 
A r t i l l e r í a y j e f e d e l d e s t a c a ? ! 
v i é n d o s e p r e c i s a d o p a r a e l l o a i r a 
u s o d e l a p i s t o l a , h i r i e n d o a l f 
e n u n a m a n o a l i n t e n t a r U w f ^ 
m á s e s t a b a h e r i d o e n u n a 
s i n d u d a a l c a n z a d o e l i d í a ¡ p 
g a p o r . l o s d i s p a r o s d e l o s c e M i S r 
y e n u n e s t a d o d e e x t e n u a c i ó n 
d e . 
i r a s 
Q u e d ó c o n e s t o t e r m i n a d o m 
c i d e n t e , c r u e d e d e s e a r o s ] 
t a , y p a r a e l l o s e T ) r e c % 
r e r ñ e d i o q u i e n p u e d e 
p l e t a m e n t e c e r r a d a , l a c o l o n i a v 
r e c l u s o s s i n c o n t a c t o c o n e l e x M 
E l c o i - r e s p o n s í 
d e j a n d ó 
" E l P u e b l o C á n t a b r o " e n L i a n 
D e fiestas. 
C o n m i s a s o l e m n e , c a n t a d a p o r l a 
c a p i l l a d e l a i g l e s i a d e L l a n e s , s e 
f e s t e j ó ' e l d e m i n g o ú l t i m o a N u e s t r a 
S e ñ o r a d e l a S a l u d e n s u c a p i l l a q u e 
s e l e v a n t a e n l a m a g n í f i c a p o s e s i ó n 
d e I L o s A l t a r e s , d e l o s d e s c e n d i e n t e s t a m e n t e . 
d e l c a r d e n a l I n g u a n z o . 
U n r a m i l l e t e d e l i n d a s m u c h a c h a s 
p a r i f c a r i ñ a s , a t a v i a d a s c o n e l t r a j e d e 
« 1 1 d e - a n a l l a n i s c a , o f r e n d a r o n e l i t f a m c r , 
c a i r t e n i d i Q ^ a l - s i ó o i ' d e l a s ' p a n d e r e t a s y 
d e l t a m b o r , p o é t i c a s e s t r o f a s a l u s i v a s 
a l a c t o . 
L o s b a i l e s d e t a r d e y n o c h e e s t u -
v i e r o n m u y a n i m a d o s , h a b i e n d o s i d o 
a i n e n i z á d o s p o r l a b a n d a r n u n i c i p a l , 
u n í a p i i r a m i o i l i a i y l a g a i t a d e l p a í s . 
— L o s h a b i t a n t e s d e l b a r r i o d e T r i a -
n a , d e l p u e b l o d e N u e v a . , c e l e b r a r o n 
i 1 3 y l i s u s t r a d i c i o -
i n u a l o £ - e , n ^ h o n o r d e l 
i C o n l a c a n t i d a d d e s e i s m i l p e é 
a u e t i e n e c o n s i g n a d a e l A y u n t a i M 
t o e n s u s p r e s u p u e s t o s p a r a e l s J 
n i m i e n t o d e e s t a a g r u p a c i ó n m y s i 
n o s e n u e d e p e d i r p e r a s a l ojji i ip, J 
P A R I S . - L í 
c e l e b r a d o e s t 
tro d e C o m e i 
de u n a p a i t t 
y l o s i 
¡¡ion e c o n ó m i 
d í i 
P í M u r ee a l n s q u e f u e r nD E M I E R A XL a f est .R e n  g r n t u i a o t p i n -t o r s c i c ó m ñ é  p a r  l  c -l e b a c i ó n e l a f e s   s u P t r ó n , S a n M a t e , á c i   n ob r d e ( ( L  R o e í  M i » , u n  d  l m á t í p c s d e l a T e r u c , np s u n u r b  m t ñ u oa s a l s c n r i o p r h á b p l um  l i s r e t r a s r p o n E n s ei S i r r  C r n -Y e  , p q u e p i r d ad  l p l a i d a d u , ' e s d  m u ya t i g u e , h n h e c h o u a l c av  s ñ o i t s d e l l i y ce l p r d t o u t r o d i g n A y u í -i t   c o n t r t a d o p a r a m n i z rl p o p u l r b n d , d e ú s i c  c i a d S a n ñ , u b r it í t i t a c l n o sp á t i c o s j ó v s n o s a i l a r á nz  g i o l . E l r g a a e t  I dr o m r í á : m i -e l I c n l 
l o s p a s a ' i i 
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y /idultos que, a veces, alternan con BSTHEfilMiENTO 
D I L A T A C I Ó N Y Ú L C E R A 
del Estómago 
D I S E N T E R Í A 
Muy usado contra las d i a r i a s de los niños, incluso 
en la épccíi del .DESTETE y DENTICION. 
' 3 3 A Ñ O S D E É X I T O S C O N S T A N T E S . 
Ensáyese una botella y se notará pronto que el enf rmo come más, digiere mejor y so nutre, c rándose de seguir con su uso. B p setas b tella, con meJicscien para unos 8 d í a s
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" r o í » 
M n c u a r t a p l a n ® 
I n f o r m a c i ó n e l e l a 
^ V W V W V V V W V V V I A ' V V V V V V V W V Í V V V W M / V V V V V V V \ * ^ / V i / V W W V V A ^ \ V V W t V V V ^ " / V W W M y i / t W W V V V V V V W W V V V V W V V V V ^ V V ' V V V V \ V W V W W I ' V « V W W V M V V W W V W » V V V V W W V V V V V V V V V I / W V W V V V W I l AVVVVVWVVVVVVVViWVVVVVVV*» 
Intereses prov inc ia l e s . 
L a r e p o b l a c i ó n d e ¡ o s 
r í o s . 
i u e l n i d a s g r a v é i s . L o i s i i b e i r i i i d i o s f a e i r í o n 
i t i r i a c i d i o i s a i e s i t a o i u j d i a d , i d o i n l d e s © l e s 
p r a s t ó a i s i i s t e n c i a f a c u l t a t i v a s 
U N N I Ñ O M U E R T O 
V I L L A G A R C I A , 1 6 . — D m ü m u ' n n d e 
P u i e r t o - d e l S o r q u i e e o i e l d u g - a r d o n d e 
s e c e l e b r a ' l a i r o m e r í a d e L a r o í e , U Í ] 
N u e s t r o s i m p á t i c o c o l e g a « L a V o z a u t o m ó v i l : ¡ d e N i o j i a . a i t r o i p e i l ó a X o s é 
E l d í a en B a r c e l o n a . 
E l g o b e r n a d o r p r o h i -
b e l a p ¡ b i i e a c i ó n 
u n a n u n c i o . 
E n A otu, 
d e L i é b a n a » p u b l i c a e l s i g u i e n t e a r 
t í c u l o : 
« ' A h o r a l a i n i c i a t i v a h a p a r t i d o , d e l 
R e y , q u e s e p r e o c u p a d e l f o m e n t o d e 
M a r í a ' M i f l t a c . j s i s , d e d o i o e a i ñ c f e , y I j e 
p r o i d u j o ¡ l a m u i e r t e . 
U N J O V E N H E R I D O G R A V E M E N T E 
J i u i v e i r u t u i d i d i d H i s p a n o A m é r i c a a v a -
i r i o s d i s i t i i n g i u i d l o i s . j ó v e n i e i s i , 
D e s p u t é s s e p r o y e c t ó e n J a p a n t a l l a 
i e i l c i n e i d i r a i m a ¡ m i e j i i o a n o t i t u l a d l o « E n ' a 
h i a o i ' e i n l d a » , q u e t o é m u y c e l e b r a d o ' p o r 
c i J p ú b l j i i c o . 
S i g u i o n d o u n a c o é t t f m b n e d e l p a í s , 
a , t o d a s l a s s e í t o r a s y s e ñ o r i t a i s í e s 
f u i e r c i n l e n i t i r i e g a i d a s r u m a s d e flores, r , á ñ d i s t i n g u i d o s Í Á V " ' ^ 
s h u e v e c i - v d ; , 3 i ¡ a J , „ . e n e s 
F u n c i ó n n t 
H o y , i a l a s d i e z d i e ¿ 
n o c h e 
r e n í e t t i , s o T p ' e n t i n a s y u n o s D E U N S U C E S O I N T E R E S A N T E 
B A R C I E L i O N A , 1 6 . — E l j u e z s e ñ o r t o s l l e n o i s d e p e n f u m e , Wmwaáiám& t o -
M O T R I L , 1 6 . - H C u | a n i d o ' ftnittíntaba P á r a m o , q u e e n t i e n d e e n l a c a u s a d o s e s i t o o p r o y e c t ó l e s « a í o t r m a . r u n a 
u n a r i q u e z a t a n i m p o r t a n t e c o m o l a a p e a r s e e n m a r o b a d e u n , a u i t o m ó v i l ' d e l a i b t e i r i t a C o n m o t i v o i d e l a m u e r t e d e e s p e o J e i d e b a t a l l a d e florBS, q u e ^ d u r o J ^ v o r i o s p u i a u p r ^ v i ^ 
ú b l i o o , e n e l p u e b l o d e D ú r - l a j o v e n D o l o r e s B e r n a b e u , h a c e l 
y d e l a l o o l l o n i a j 
d e r a t e s , u n a ; l í u i n c i ó n 
p e s c a fluvial. i s e i r v ü c i o % 
E l a ñ o p a s a d o , n u e s t r a D i p u t a c i ó n c a l , e l j o v e n d e d i e z y s i e l e u ñ a s M i - b r a c i o b o y u n a n u e v a c o n f e r e n c i a c o n 
p r o v i n c i u l , p o r i n i c i u t i v u d e u n o d e g u e i , ! , L ó p e z , c a y ó a l s u e l o y l i e a t r o p e - e l c a t e d r á t i c o d e M e d i c i n a s e ñ o r A f o r -
l o s d i p u t a d o s p r o v i n c i a l e s d e e s t e d i s - l i ó e J i c o a b e , c a u s á n d o l e g r a v í s i m a s h e - c a d a y c o n e l d i r e c t o r d e l L a b o r a t o -
t r i t o , q u e r e c o g i ó u n a q u e j a q u e h a - r i l d a s e n l a o a i b e i z a y b r a z o s . r i o m u n i c i p a l , d o c t o r L a L l a v e . 
U N A N B Ñ A C O N L E S I O N E S G R A V 9 - P a r e c e s e r q u e l a s d i l i g e n c i a s s e 
S I M A S / e n e 
J E R E Z , 1 6 . — E n e l c a m i n a d e l i a f e - s i 
r i a ! u i n u u t o m ó v i i i l a t r o p e l l ó a l a n i ñ a d i s n a r o s e l e p 
c i n c d i a ñ o s C o n i s u e l o M e i s t r e G a r - U n a d e l a s d i l i g e n c i a s e f e c t u a d a s 
c u a i l s u f r i ó g i i i a i v í s i m a s l e s i o n e s h o y h a c o n s i s t i d o e n c o l o c a r e n u n 
m a n i q u í l a b l u s a q u e l l e v a b a l a j o -
v e n e l d í a d e s u m u e r t e p a r a v e r s i 
l a s h e r i d a s q u e é s t a p r e s e n t a b a c o -
r r e s p o n d í a n a l o s a g u j e r o s e x i s t e n t e s 
c o m o o c u r r í a a n t e s , q u e s e p e s c a b a n A y a m o n t e a H u e l v a , e l a u t o m ó v i l d e e n l a b l u s a , 
e n g r a n a b u n d a n c i a , e n P a n e s y e n d o n M a n u e l E s c o b a r Z a m o r a n o , a l d a r P o r l a d i l i g e n c i a p u d o v e r s e q u e n o 
l a H e r m i d a y s u b í a n h a s t a L e b e ñ a p u s o a o t i m d e l s e r v i c i a d e v i a j e r a s , e r a a s í , p u e s e l c a d á v e r p r e s e n t a b a 
y C a s t r o , o s e a h a s t a m á s d e t r e i n t a c a y ó p o r u n t e r r a p l é n d e m e t r o y m e - o r i f i c i o d e e n t r a d a e n , l o s o m o p l a t o s 
k i l ó i m e t r o s d e l a d e s e m b o c a d u r a . - d i o d e a l t u r a . y l a b l u s a t i e n e a g u j e r o s e n l a p a r -
A b o r a , s ó l o s e p e s c a n d e l a p r e s a R e s u l t a r o n b e r i d a s , a u n q u e p a r f o r - t e c o r r e s p o n d i e n t e a l a r e g i ó n l u m -
t u n i a i l e v a s , l a s J ó v e n e s F e l i s a , S e r r a . - b a r . 
A n t e e l j u e z l i a c o m p a r e c i d o l a c r i a -
d a d e l a c a s a e n q u e v i v í a D o l o r e s 
B e r n a b e u , l a c u a l s e r a t i f i c ó | e n l a 
d e c l a r a c i ó n p r e s t a d a e n l o s p r i m e r o s 
m o m e n t o s . 
P R O H I B I C I O N D E U N A N U N C I O 
u n o s m i n u t o s , c a u s a n d o e l e f e c t o i n - s e p o n d r á e n e s c e n a ! 
t í i r e s . a n i t e y p i n t o i r e s c a q u e s e b u s c a b a , b o n i t a o b r a « E l c o i i f l ; ? e r i H i í 
S e g u i d a m e n t e . e l b a m í l o n i o O r t i z d e • n n i o t o d e , \ t / l ( 
b í a n f o r m u l a d o l o s p e s c a d o r e s d e 
B u e l l e s , d e l a H e r m i d a , d e C a s t r o y 
d e . P o t e s , s e o c u p ó c o n . i n t e r é s d e l 
a s u n t o y s e i n s t r u y ó e l o p o r t u n o e x -
p e d i e n t e . 
E n é l s e d e m o s t r ó ' q u e l a q u e j a d e 
l o s p e s c a d o r e s r i b e r e ñ o s d e l D e v u e r a 
f u n d a d a : u n e d e s d e h a c e , 2 0 a ñ ó s q u e 
s e c o n s t r u y ó l a p r e s a d e V i l d e n o r e -
m o n t a n l o s s a l m o n e s e l c u r s o d e l r í o , 
Z a r a t e c a n t ó , c a n p r e c i o s a v o z , l a i M a ñ a m a , v i i e m e s , a , 
c a i n i o i ó n m e j i c i a m a « O j o s . t a p a i t í o s » . d e ¡ l a t a r d e , s i e r e p e t i i ' 8 8 , 8 í l 
E l c c n o c i i d i a l e s c r i t o i r A r t u r o C a i s á ; - s e n t a G i ó n 
d e 
c í a , 
q u i e p o n e m e n p e l i g r o s u v i d a . E l c h ó -
f e r i n i g r e s ó e n l a c á r c e l . 
D O S J O V E N E S H E R I D A S 
H U E L V A , 1 6 . — E n l a c a r r e t e r a d e 
d e V i l d e , a l m a r . 
E l a ñ o p a s a d o , e n e s o s d o s k i l ó m e -
t r o s e s c a s o s d e r í o , s e p e s c a r o n d u -
r a n t e l o s m e s e s , d e m a r z o , a b r i l y 
. m a y o , d e 3 0 0 a 4 0 0 s a l m o n e s c a d a 
m e s , y a l g u n o s . m e n o s e n , f e b r e r o y 
j u n i o , s i e n d o e l v o l o r d e l o s s a l m o -
n e s f a c t u r a d o s p o r l a e s t a c i ó n d e U n -
q u e r a e n e s o s m e s e s , d e u n a s 2 0 0 . 0 0 0 
p e s e t a s . 
L o s a b u s o s e i n f r a c c i o n e s d e l a l e y 
d e p e s c a q u e e n e l e x p e d i e n t e s e c o m -
p r o b a r o n , s e c o m e t í a n e n e s e t r o z o 
d e l r í o , q u e e r a d o n d e ú n i c a m e n t e 
^ e p e s c a b a n s a l m o n e s , y e l s e ñ o r i n -
g e n i e r o j e f e d e m o n t e s p r o p u s o q u e 
s e a d o p t a r a l a m e d i d a q u e a u t o r i z a 
l a l e y , d e p r o h i b i r d u r a n t e c i e r t o n ú -
m e r o ' d e a ñ o s l a p e s c a c o n r e d , a u n 
c u a n d o f u e r a r e g l a m e n t a r l a . 
n o ' L o s a y M a r c e l i n a C o l u m e ' P é r e z . 
' V V V V V V V V V V W V V V V V V V V V W V V V V V V V W V ^ 
R e a l e s p a ñ o l a , q u e , c o m o e l h i m n o 
m e j i c a n o , f u é o í d a d e p i e p o r l o s a s i s -
i ' ' : e s a l a c t o . 
L a fiesta, l e l i l í ( L a q u e p i r o n u n c i ó b r e -
v e s y s c n i t i d a s p a l a i b r a s e l . e s i t u d i a n t e 
m e i j i c a n o s e ñ a r S o t o , r e s n l t c » i n t e i r e -
s a n t í s i m a y m u y p a i t r i ó t i c a . 
E l d í a en S a n S e b a s t i á n . 
L a s i n f a n t i t a s r e c o -
g e n a u n g u a r d i a h e -
n c a m i n a n a h o r a a p o n e r e n . c l a r o n u e v a l e y ó u n a i n s p i r a d a c o m i p o s i c i ó n v v v v w v v v v v v v v v ^ ^ 
i l a j o v e n r e f e r i d a f u é a g r e d i d a c o n d e u n c B l i e b r a d o p o e t a l o c a l , t o c a n d b s e T ^ ^ * * * * ^ 
i s p  d e p i s t o l a o n o / p o r l i a o w i u j e i s t a , c o m o final, l a M a i r c h a U n •alcalde Qsesin^ 
S e i r á t a d e un<x \ 
J M E J I C i O . - ^ U n o , 
d i á d b . m u e r t e a l a l c a 
t ó b a l . 
• S e c r e e q u e l o s i n s t i 
c r i i r a e n h a n s i d o l o s 
¡ h a n q u e r i d o v e n g a r 
San 
a & r a r i 
U e l í d e r e s a i o s t e n e -
d o r e s d e v a > o r e s a l e -
m a n e s . 
d e q u e . h a n s i d o o b j e t o , ^ 
u n i d e a r e t o r e c i L e n t e M -
( E l G o b i e r n o a c e p t ó l a p r o p u e s t a y l a e j e c u c i ó n d e l a p a r t e d e l a l e y q u e 
e l m i n i s t e r i o d e F o m e n t o d i c t ó e l c o - h a c e r e f e r e n c i a a l a s o b l i g a c i o n e s i n -
r r e s p o n d i e n t e R e a l d e c r e t o , e s t a b l e - d u s t r i a l e s . 
c i e n d o l a p r o h i b i c i ó n d e p e s c a r a u n L a L e y d e v a l o r i z a c i ó n a l u d i d a r e -
c o n r e d r e g l a m e n t a r i a ; p e r o c o m o e s - c o n o c e a l a s o b l i g a c i o n e s i n d u s t r i u -
t a d i s p o s i c i ó n d i c t a d a p o r e l m i n i s t e - l e s u n 1 5 p o r 1 0 0 o r o , d i s f r u t á n d o l o s 
r i o d e F o m e n t o n o a l c a n z a a l a z o n a í n t e g r a m e n t e l o s t í t u l o s l a n z a d o s a l 
m a r í t i m a d e l r í o , q u e c a e b a j o l a j u - m e r c a d o a n t e s d e 1 . ° d e e n e r o d e 
E n e l « R e i c h s g e s e t z b l a t t » , p e r i ó d i c o 
o f i c i a l - d e l G o b i e r n o a l e m á n , p a r t e c i e n d o q u e s e f a c i l i t a n y d e s p a c h a n 
p r i m e r a y e n s u s n ú m e r o s 3 1 y 3 2 , s e p a s a p o r t e s . e n v e i n t i c u a t r o h o r a s y 
h a n . p u b l i c a d o l a s n u e v a s l e y e s s o b r e 
v a l o r i z a c i ó n d e h i p o t e c a s , o b l i g a c i o -
n e s , e m p r é s t i t o s d e l E s t a d o , e t c é t e r a , 
c r e a d o s e n l a m o n e d a a n t i g u a . 
C o n f e c h a 2 9 d e a g o s t o ú l t i m o , e l 
« R e i c b s a n z e i g e r » ( M o n i t o r . A l e m á n ) , 
h a d a d o a c o n o c e r l o s d e t a l l e s p a r a 
l i e s . L a a c t i t u d a m e n a z a d o r a 
S A N . S E B A S T I A N , 1 6 . ' — L a s , i n f a n - t i s c a d e l o s l a g m a r t e f u é ] 0 ffl! 
t i t a s p a s e a r o n p o r l a c a r r e t e r a h a s t a t a l m e t í i i d a d e g o b i e m o 
E n e l G o b i e r n o c i v i l h a n f a c i l i t a d o O y a r z u n . D u r a n t e e l r e c o r r i d o u n a - j^l . a i V a M n d e / S a r -
l a s i g u i e n t e n o t a o f i c i o s a : « m o t o » q u e s e g u í a a l ( ( a u t o ) ) d e s u s ^ a n i ' C r i s t ó b a l 
« E n v i s t a d e q u e u n p e r i ó d i i c o i n - a l t e z a s , y e n l a q u e i b a n t r e s g u a r 
s e r t a c o n s t a n t e m e n t e u n a n u n c i o d i - d í a s , d e S e g u r i d a d , v o l c ó a c o n s e 
r i s d i c c i ó n d e l m i n i s t e r i o d e M a r i n a , 1 9 1 8 . L a s o b l i g a c i o n e s p u e s t a s e n p u b l i c a u n t e l e 
r e s u l t a q u e s e h a p r o h i b i d o p e s c a r c i r c u l a c i ó n p o s t e r i o r m e n t e , l o r e c i b í 
d e q u e e s t o c o n s t i t u y e u n e n g a ñ o , ' 
p u e s n o e s c i e r t o t a l d e s p a c h o , s e h a 
p r o h i b i d o l a n u e v a p u b l i c a c i ó n d e l 
r e f e r i d o a n u n c i o . » 
L n s bolas a l e m a n a s 
L o s r i f e ñ o s n o s h a n 
h u n d i d o 2 1 b a r c o s 
l l e n o s d e t r o p a s . 
L a « D e u t s c h e A l l g e m e i n e Z e i t u n g » 
l o s q u e m a s s e • d i s t i i n g u i e r o n , 
d i r « e s e d e s a r m e . 
v v v v v w v v v v v v v v v ^ ^ 
N o t a s a l 
; r a m a d e s u s e r v i c i o 
r á n a p r o r r a t a d e l v a l o r e f e c t i v o q u e 
t e n í a n - e n l a é p o c a d e s u c o l o c a c i ó n , o m d o p o r b a s e e l c a m b i o d e l d ó -l a r e n l a r e s p e c t i v a f e c h a . A d e m á s e s t á p r e v i s t a u n a c i ó n s u p l e m e n t a r i a d e 1 0 p o r e n f a v o r d  l o s ( ( a l b e s i í z e r ) ) ,l o s a t i g u o s t e n e d o r e s q u e a d q u i r i e r o  s u s t í t u l o s y ' h a n v e n i d o p o s
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